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I. CIFRAS GLOBALES AOD 2009
Países mill. $  % sobre  % Diferencia  % RNB  % Multilateral % Bilateral 
el total respecto 2008 UE Otros
Alemania 12.079,30 10,1 -13,6 0,35 23,9 17,3 58,8
Australia 2.761,61 2,3 -6,5 0,29 - 16,3 83,7
Austria 1.141,78 1,0 -33,4 0,30 28,6 26,9 44,4
Bélgica 2.609,60 2,2 9,4 0,55 22,6 16,6 60,7
Canadá 4.000,07 3,3 -16,4 0,30 - 21,5 78,5
Corea del Sur 815,54 0,7 1,6 0,10 - 28,8 71,2
Dinamarca 2.809,88 2,3 0,2 0,88 9,6 22,6 67,8
España 6.584,11 5,5 -4,1 0,46 18,8 13,3 67,9
Estados Unidos 28.831,34 24,0 7,4 0,21 - 12,7 87,3
Finlandia 1.290,18 1,1 10,7 0,54 16,7 22,0 61,3
Francia 12.600,02 10,5 15,5 0,47 23,0 21,3 55,7
Grecia 607,27 0,5 -13,6 0,19 47,1 4,0 48,9
Irlanda 1.005,78 0,8 -24,3 0,54 16,2 14,9 68,9
Italia 3.297,49 2,7 -32,2 0,16 56,5 17,0 26,5
Japón 9.468,61 7,9 -1,2 0,18 - 36,6 63,4
Luxemburgo 414,73 0,3 -0,1 1,04 9,8 26,1 64,1
Noruega 4.085,84 3,4 3,1 1,06 - 22,5 77,5
Nueva Zelanda 309,28 0,3 -11,1 0,28 - 26,9 73,1
Países Bajos 6.426,08 5,4 -8,1 0,82 9,0 16,4 74,7
Portugal 512,71 0,4 -17,3 0,23 36,8 9,3 53,9
Reino Unido 11.490,59 9,6 -0,1 0,52 16,9 16,4 66,6
Suecia 4.548,23 3,8 -3,9 1,12 6,5 27,3 66,2
Suiza 2.310,07 1,9 13,4 0,45 - 24,2 75,8
TOTAL CAD 120.000,11 100,0 -1,2 0,31 11,5 18,8 69,7
Total países UE miembros del CAD 67.417,75 56,2 -5,0 0,44 20,5 18,4 61,2
OCDE NO MIEMBROS DEL CAD
Eslovaquia 75,39 - -17,9 0,09 73,4 0,0 26,6
Eslovenia 71,27 - 0,15 64,8 0,0 35,2
Hungría 116,92 - 9,3 0,10 74,4 0,0 25,6
Islandia 34,42 - -28,9 0,32 - 26,5 73,5
Israela 123,90 - -10,1 0,06 - 13,0 87,0
Polonia 374,67 - 0,6 0,09 75,5 0,0 24,5
República Checa 214,72 - -13,8 0,12 53,1 0,0 46,9
Turquía 707,17 - -9,4 0,11 - 6,0 94,0
PAÍSES ÁRABES
Arabia Saudí 3.133,74 - -43,7 - 6,7 93,3
Emiratos Árabes Unidos 833,67 - 846,4 0,33 - 0,0 100,0
Kuwait 221,12 - -21,9 - 0,5 99,5
OTROS DONANTES
Taiwán 411,35 - -5,5 0,13 - 2,2 97,8
Tailandia 40,22 - 0,02 - 12,5 87,5
Otrosb 313,47 - - - - 68,4 31,6
a Incluye 35,4 millones de dólares de ayuda el primer año a personas provenientes de países en desarrollo o individuos que han huido por motivos 
humanitarios o políticos. bIncluye Chipre, Estonia, Letonia, Liechtensten, Lituania, Malta y Rumanía.





































































II. CONDICIONES FINANCIERAS DE LA AOD DE LOS PAÍSES DEL CAD 
AOD BILATERAL 2008 cAOD TOTAL a
 Países % Liberalidad b % Donativos % Ligada % Parcialmente % Desligada
media 2007-2008 desligada
Alemania 92,7 84,0 2,9 0,0 97,1
Australia 99,6 98,8 9,2 0,0 90,8
Austria 100,0 99,4 44,8 0,0 55,2
Bélgica 99,7 98,4 4,5 0,0 95,5
Canadá 100,0 100,0 1,7 0,0 98,3
CoreadelSur 89,8 44,0 51,7 0,0 48,3
Dinamarca 100,0 98,9 3,4 0,0 96,6
España 95,9 85,2 19,7 3,7 76,6
EstadosUnidos 100,0 100,0 30,2 0,0 69,8
Finlandia 100,0 97,4 9,7 0,0 90,3
Francia 89,4 73,2 10,8 0,0 89,2
Greciad 100,0 100,0 50,1 0,1 49,8
Irlandad 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Italia 98,9 93,5 43,2 0,5 56,2
Japón 85,8 47,2 5,3 0,0 94,7
Luxemburgod 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Noruega 100,0 96,3 0,0 0,0 100,0
NuevaZelanda 100,0 100,0 9,9 0,0 90,1
PaísesBajos 100,0 100,0 19,2 0,0 80,8
Portugal 96,4 87,0 72,1 0,0 27,9
ReinoUnido 100,0 95,0 0,0 0,0 100,0
Suecia 99,9 98,5 0,1 0,0 99,9
Suiza 100,0 99,2 0,8 0,0 99,2
TOTAL CAD 96,1  86,9  15,3   0,2   84,5   
a Excluida la reorganización de la deuda, las participaciones accionariales se consideran con 100% de liberalidad y no son créditos.
b Norma: 86%. Los países cuya AOD como porcentaje del PIB está significativamente por debajo de la media del CAD se considera que no han 
alcanzado los términos fijados. Esta provisión descalificó en 2009 a Grecia, Italia, Corea del Sur y Estados Unidos.
c Excluida la cooperación técnica y los costes administrativos.
d Desembolsos brutos.
Fuente: Informe del CAD 2011 Elaboración: CIDOB









































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fuente: Informe del CAD 2011 Elaboración: CIDOB
IV. DESTINO GEOGRÁFICO DE LA AOD 2008-2009












Alemania 28,5 15,9 13,9 23,2 9,0 9,5 35,8
Australia 3,9 14,5 71,5 10,1 0,0 0,1 35,1
Austria 19,8 3,9 3,9 48,7 20,1 3,5 27,6
Bélgica 65,7 4,3 5,9 12,1 0,6 11,4 54,2
Canadá 47,8 17,8 9,1 8,5 2,1 14,7 56,9
Corea del Sur 16,0 17,8 39,4 8,2 6,2 12,3 36,9
Dinamarca 59,2 16,4 9,2 6,4 2,0 6,7 54,8
España 26,9 5,0 6,5 16,7 5,5 39,3 34,8
Estados Unidos 36,2 22,8 5,1 23,4 2,6 10,0 43,4
Finlandia 51,5 16,5 11,3 5,2 5,9 9,6 53,8
Francia 54,2 3,5 13,6 20,0 5,0 3,7 34,4
Grecia 10,4 12,0 3,5 18,3 53,9 1,8 29,3
Irlanda 80,6 5,5 7,1 2,1 0,8 3,7 68,2
Italia 28,5 9,5 3,4 43,8 5,5 9,3 42,2
Japón 11,7 23,4 41,8 12,8 4,2 6,1 40,6
Luxemburgo 53,3 5,2 13,7 4,1 6,9 16,8 48,2
Noruega 51,5 20,3 6,0 8,7 6,3 7,2 59,5
Nueva Zelanda 5,5 7,0 84,4 1,0  - 2,0 48,4
Países Bajos 54,4 13,1 10,2 7,1 4,8 10,4 54,4
Portugal 53,5 4,2 11,8 21,7 8,1 0,8 45,9
Reino Unido 47,1 31,6 8,1 9,9 1,0 2,4 49,7
Suecia 51,3 13,3 7,9 7,5 10,1 9,8 53,8
Suiza 37,4 18,3 7,5 10,1 14,9 11,8 47,5
TOTAL CAD 35,3 17,6 15,8 17,4 4,6 9,2 43,5
INSTITUCIONES UE 42,7 11,0 3,9 15,2 17,9 9,4 -
INSTITUCIONES FINANCIERAS 50,5 28,2 12,1 0,9 0,8 7,5 -
FONDOS FIDUCIARIOS  
MULTILATERALES
54,5 15,2 15,7 3,4 2,4 8,8 -
ONU 39,7 13,9 8,9 26,8 4,3 6,4 -
TOTAL GENERAL 39,2 18,5 13,8 14,4 5,3 8,9 -
a  Excluyendo las cantidades sin destino regional específico.  |  b Porcentaje de desembolsos netos.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VII. MAPA DE LOS FLUJOS DE LA AOD POR REGIONES 2009 






























































































































































































































































































































































































































































a El Índice de Compromiso al Desarrollo es un indicador realizado por el Center for Global Development sobre los 22 miembros del 
CAD, a los cuales se otorga una puntuación en función de las políticas dirigidas a los países en desarrollo. El indicador considera 
siete ámbitos distintos: Ayuda, Comercio, Inversión, Migraciones, Medio Ambiente, Seguridad y Tecnología.













































0 1 2 3
Puntuación general
4 5 6 87
Ayuda Comercio Inversión Migración
Medio Ambiente Seguridad Tecnología
VIII. ÍNDICE DE COMPROMISO CON EL DESARROLLO 2010a

